



征 文 启 事
为加强学术交流 , 促进学术创新 , 由中国会计学会会计基础理论专业委员会主办 , 普通高等学校人文
社会科学重点研究基地厦门大学会计发展研究中心、国家 “985工程 ”二期哲学社会科学创新基地厦门大
学财务管理与会计研究院和国家重点学科厦门大学会计系承办的中国会计学会会计基础理论专业委员会
2010年专题学术研讨会暨第九届会计与财务问题研讨会 ———公允价值与财务列报 , 将于 2010年 3月 21日
在厦门大学举行。现面向国内外会计理论界和实务界征集会议论文。
应征论文涉及 (但不限于 ) “公允价值与财务列报 ”领域 ; 应具有原创性 , 观点明确 , 材料翔实 , 文
献引注规范 , 研究方法的运用严谨 , 并且是未公开发表的学术论文。入选论文将通过匿名通讯评审程序确
定 , 同时收录到会议论文集和中国学术期刊 (光盘版 ) 电子杂志社出版的 《中国重要会议论文全文数据
库 》, 如作者不同意收录 , 请在应征论文上注明。研讨会将评选出最佳论文和优秀论文若干篇 , 在征求作
者同意之后 , 向 《会计研究 》推荐 , 或优先发表在由厦门大学主办的 《当代会计评论 》上 (以书代刊 ,
2008年正式出版 )。
应征论文应包括 : ( 1) 首页 : 标题 /作者姓名 /工作单位 /职称及职务 /通讯方式 (通信地址、邮编、
电话、传真和电子邮件地址 ) ; (2) 次页 : 中英文标题、中英文摘要 (约 300字 ; 阐明论文的主要内容、
重要观点和学术创新 ) 和关键词 ; (3) 正文 ; (4) 参考文献。合作论文应注明通讯作者及其联系方式。
应征论文一般应为中文 (简体 ) 或英文 (Word文档 ) , 页面统一按 A4纸、宋体 5号字、1. 5倍行
距排版。应征论文应采用电子邮递方式 ( E - mail) 在征文截止日前发给会务组 , 论文请自留底稿。来稿
请注明 “中国会计学会会计基础理论专业委员会 2010年专题学术研讨会 ”字样。
征文截止日期 : 2010年 1月 1日 (以电子邮件发送日期为准 )。入选论文作者的与会通知将于 2010
年 1月 31日前发出。参会回执请务必于 2010年 2月 12日前发至会务组。
会务费为人民币 600元 (包括资料费、场租费和餐费 )。会议期间与会代表的住宿费和往返交通费由
与会代表自理。
应征论文 E - mail发送地址 : cas@ xmu1edu1cn
会务组通讯地址 : 361005福建省厦门市厦门大学会计发展研究中心
联系人 : 陈菡、杨颖瑜
电话 : 0592 - 2181523　　　　传真 : 0592 - 2181520
E - mail: cas@xmu1edu1cn 网页 : http: / / cas1xmu1edu1cn
中国会计学会会计基础理论专业委员会
厦门大学会计发展研究中心
厦门大学财务管理与会计研究院
厦门大学会计系
2009年 8月 3日
